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Abstract
The Medical Librarian’s Bibliography 2017 lists all articles from GMS
Medizin – Bibliothek – Information and selected publications relevant
Bruno Bauer1
to medical librarians from following journals: ABI Technik, Bibliothek
1 Medizinische Universität
Wien, Universitätsbibliothek,
Wien, Österreich
Forschung und Praxis, Bibliotheksdienst, B.I.T. online, BuB: Forum
Bibliothek und Information, Information – Wissenschaft & Praxis,
Journal of EAHIL: European Association for Health Information and
Libraries, Mitteilungen der Vereinigung Österreichischer Biblio-
thekarinnen und Bibliothekare, o-bib. Das offene Bibliotheksjournal,
Zeitschrift für Bibliothekswesen & Bibliographie.
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Zusammenfassung
In der Medizinbibliothekarischen Bibliografie 2017 sind sämtliche Bei-
träge von GMSMedizin – Bibliothek – Information sowie medizinbiblio-
thekarisch relevante Beiträge in folgenden Zeitschriften erfasst: ABI
Technik, Bibliothek Forschung und Praxis, Bibliotheksdienst, B.I.T. online,
BuB: Forum Bibliothek und Information, Information – Wissenschaft &
Praxis, Journal of EAHIL: European Association for Health Information
and Libraries, Mitteilungen der Vereinigung Österreichischer Bibliothe-
karinnen und Bibliothekare, o-bib. Das offene Bibliotheksjournal, Zeit-
schrift für Bibliothekswesen & Bibliographie.
Schlüsselwörter: medizinische Bibliothek, Medizinbibliothekar,
Bibliografie 2017
Bibliografie
Albrecht, Harald
• Medizinhistorische Bestände der Universitätsbibliothek
der Medizinischen Universität Wien: Die neun histori-
schen Bibliotheken an der Zweigbibliothek für Ge-
schichte der Medizin mit Beispielen aus den Bestän-
den [Schwerpunktthema: Medizinhistorische Quellen
an Wiener Universitäten]. – In: GMS Medizin – Biblio-
thek – Information. 2017;17(1-2):Doc07.
Andermann, Heike
• „Medizinbibliotheken: inter:disziplinär – inter:natio-
nal – inter:aktiv“. Jahrestagung der Arbeitsgemein-
schaft für Medizinisches Bibliothekswesen (AGMB)
e.V. vom 25. bis 27. September 2017 in Wien [Ta-
gungsbericht] [Schwerpunktthema: AGMB Jahresta-
gung in Wien 2017]. – In: GMSMedizin – Bibliothek –
Information. 2017;17(3):Doc22.
Arning, Ursula
• und: Schmitz, Jasmin: Kühlkettenmanagement und
das Living Handbook von ZB MED. – In: Aktuelle Er-
nährungsmedizin. 2017;42(03): 241-272.
Bauer, Bruno
• „Austrian Transition to Open Access“ 2017–2020
[Schwerpunktthema: AGMB Jahrestagung in Wien
2017]. – In: GMS Medizin – Bibliothek – Information.
2017;17(3):Doc15.
• 7. Treffen des AGMB-Arbeitskreises österreichischer
Medizinbibliothekarinnen und -bibliothekare (AGMB.AT)
an der Vetmeduni Wien am 15. Mai 2017. – In:
GMS Medizin – Bibliothek – Information. 2017;17(1-
2):Doc03.
• 20 Jahre vorbildliche Kooperation mit wissenschaftli-
chen Bibliotheken. [20 Jahre Subito (Teil 1)]. In: Open
Password. 18.12.2017.
• Austrian Transition to Open Access 2017–2020
[Meeting Abstract]. – In: Jahrestagung der Arbeitsge-
meinschaft für medizinisches Bibliothekswesen
(AGMB), Wien, 25. bis 27. September 2017. Düssel-
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dorf: GermanMedical Science GMS Publishing House;
2017. Doc17agmb06.
• Medizinbibliothekarische Bibliografie 2016. – In:
GMS Medizin – Bibliothek – Information. 2017;17(1-
2):Doc04.
• Medizinbibliotheken: inter:disziplinär – inter:natio-
nal –inter:aktiv [Editorial] [Schwerpunktthema: AGMB
Jahrestagung in Wien 2017]. – In: GMS Medizin –
Bibliothek – Information. 2017;17(3):Doc10.
• Medizinbibliotheken heute. Orte im digitalen Wandel.
Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft für Medi-
zinisches Bibliothekswesen (AGMB) vom 26. bis 28.
September 2016 in Göttingen. In: Zeitschrift für Biblio-
thekswesen & Bibliographie. 2017;64(2):85-89.
• Medizinhistorische Quellen an Wiener Universitäten
[Editorial] [Schwerpunktthema: Medizinhistorische
Quellen anWiener Universitäten]. – In:GMSMedizin –
Bibliothek – Information. 2017;17(1-2):Doc01.
• Open Access in Österreich. – In: Söllner, Konstanze;
Mittermaier, Bernhard (Hrsg.): Praxishandbuch Open
Access. Berlin/Boston: De Gruyter Saur, 2017,
S. 207-214.
• Qualitätsmanagement und Zertifizierung in der Praxis:
Aufwand und Nutzen am Beispiel der Universitätsbi-
bliothek der Medizinischen Universität Wien. – In:
Hauke, Petra; Kaufmann, Andrea; Petras, Vivien
(Hrsg.): Bibliothek. Forschung für die Praxis. Festschrift
für Konrad Umlauf zum65. Geburtstag. Berlin/Boston:
De Gruyter Saur, 2017, S. 304-318.
• und Alker-Windbichler, Stefan: Treuhänderische
Übernahme und Verwahrung – international und inter-
disziplinär betrachtet: Tagung zur NS-Provenienz-
forschung an der Universität Wien (Wien, 2.–4. Mai
2017). – In: Mitteilungen der Vereinigung Öster-
reichischer Bibliothekarinnen und Bibliothekare.
2017;70(2):302-313.
• und Hilpert, Wilhelm: 20 Jahre Subito. Der Kunde im
Zentrumaller Überlegungen. BrunoBauer imGespräch
mit Wilhelm Hilpert. [20 Jahre Subito (Teil 1)]. – In:
Open Password. 18.12.2017.
• et al.: BAM Austria: Arbeitskreis Bibliotheken, Archive,
Museen Österreichs: Aktivitäten 2016. – In:Mitteilun-
gen der Vereinigung Österreichischer Bibliothekarin-
nen und Bibliothekare. 2017;70(1):103-106.
• et al.: BAM Austria: Arbeitskreis Bibliotheken, Archive,
Museen Österreichs: Aktivitäten 2017. – In:Mitteilun-
gen der Vereinigung Österreichischer Bibliothekarin-
nen und Bibliothekare. 2017;70(3/4):350-356.
• et al.: e-Infrastructures Austria 2016: Bericht über
das dritte Jahr des Hochschulraumstrukturmittelpro-
jekts für den koordinierten Aufbau und die kooperative
Weiterentwicklung von Repositorieninfrastrukturen. –
In: Mitteilungen der Vereinigung Österreichischer
Bibliothekarinnen und Bibliothekare. 2017;70(1):66-
93.
Bissels, Gerhard
• Providing access through national and consortia li-
censing [Preface]. – In: Journal of EAHIL: European
Association for Health Information and Libraries.
2017;13(4):4.
Braun, Volker
• Bericht über den EAHIL-Kongress 2017 in Dublin
[Meeting Abstract]. – In: Jahrestagung der Arbeitsge-
meinschaft für medizinisches Bibliothekswesen
(AGMB), Wien, 25. bis 27. September 2017. Düssel-
dorf: GermanMedical Science GMS Publishing House;
2017. Doc17agmb07.
Frank, David
• Einladung zur Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft
für medizinisches Bibliothekswesen (AGMB) an die
Veterinärmedizinische Universität Wien von 25. bis
27. September 2017. – In: Mitteilungen der Vereini-
gung Österreichischer Bibliothekarinnen und Biblio-
thekare. 2017;70(1):103-106.
• undHausberger, Claudia:Medizinbibliotheken: Inter:dis-
ziplinär – Inter:national – Inter:aktiv an der Veterinär-
medizinischen Universität Wien (Wien, 25.–27. Sep-
tember 2017). – In: Mitteilungen der Vereinigung Ös-
terreichischer Bibliothekarinnen und Bibliothekare.
2017;70(3/4):364-371.
Górczynska, Beata
• Entwicklung und Struktur der polnischsprachigen ve-
terinärmedizinischen Hochschulschullandschaft und
deren Bibliotheken [Schwerpunktthema: AGMB Jah-
restagung in Wien 2017]. – In: GMS Medizin – Biblio-
thek – Information. 2017;17(3):Doc16.
• Gestern, heute undmorgen – die polnischenmedizini-
schen und veterinärmedizinischen Bibliotheken in der
Nussschale [Meeting Abstract]. – In: Jahrestagung der
Arbeitsgemeinschaft fürmedizinisches Bibliothekswe-
sen (AGMB), Wien, 25. bis 27. September 2017.
Düsseldorf: German Medical Science GMS Publishing
House; 2017. Doc17agmb08.
Grilli, Maurizio
• A practical method for systematic searching of litera-
ture in medical libraries. – In: Journal of EAHIL: Euro-
pean Association for Health Information and Libraries.
2017;13(2):4-9.
• Systematische Literaturrecherche: eine strukturierte
Methode umBibliotheksleitung, Bibliotheksnutzer und
Recherchetheorie zu befriedigen [Fortbildungswork-
shops] [Meeting Abstracts]. – In: Jahrestagung der
Arbeitsgemeinschaft fürmedizinisches Bibliothekswe-
sen (AGMB), Wien, 25. bis 27. September 2017.
Düsseldorf: German Medical Science GMS Publishing
House; 2017. Doc17agmb10.
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Grün, Stefan
• und Poley, Christoph: Statistische Analysen von Seman-
tic Entities ausMetadaten- und Volltextbeständen von
GermanMedical Science [Schwerpunktthema: AGMB
Jahrestagung in Wien 2017]. – In: GMS Medizin –
Bibliothek – Information. 2017;17(3):Doc14.
Gübitz, Thomas
• undMüller, Bernd; Hagelstein, Alexandra: Life Science
Ontologies in Literature Retrieval: A Comparison of
Linked Data Sets for Use in Semantic Search on a
Heterogeneous Corpus [Conference Paper, European
Knowledge Acquisition Workshop, Bologna, 19.–23.
November 2016]. – In: Knowledge Engineering and
KnowledgeManagement (Lecture Notes in Computer
Science). Springer Verlag. 2017, S. 158-161.
• und Müller, Bernd; Poley, Christoph; Pössel, Jana;
Hagelstein, Alexandra: LIVIVO – the Vertical Search
Engine for Life Sciences. – In: Datenbank Spektrum.
2017;17(1):29-34.
Hagelstein, Alexandra
• und Müller, Bernd; Poley, Christoph; Pössel, Jana;
Gübitz, Thomas: LIVIVO – the Vertical Search Engine
for Life Sciences. – In: Datenbank Spektrum.
2017;17(1):29-34.
• undMüller, Bernd; Gübitz, Thomas: Life Science Onto-
logies in Literature Retrieval: A Comparison of Linked
Data Sets for Use in Semantic Search on a Heteroge-
neous Corpus [Conference Paper, European Know-
ledge AcquisitionWorkshop, Bologna, 19.–23. Novem-
ber 2016]. – In: Knowledge Engineering and Knowled-
geManagement (Lecture Notes in Computer Science).
Springer Verlag. 2017, S. 158-161.
Härter, Dagmar
• Arbeit 4.0 – neue Wege in der Benutzungsabteilung
einer großen Universitätsbibliothek [Meeting Ab-
stract]. – In: Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft
für medizinisches Bibliothekswesen (AGMB), Wien,
25. bis 27. September 2017. Düsseldorf: German
Medical Science GMS Publishing House; 2017.
Doc17agmb02.
Hausberger, Claudia
• und Frank, David: Medizinbibliotheken: Inter:diszi-
plinär – Inter:national – Inter:aktiv an der Veteri-
närmedizinischen Universität Wien (Wien, 25.–27.
September 2017). – In: Mitteilungen der Vereinigung
Österreichischer Bibliothekarinnen und Bibliothekare.
2017;70(3/4):364-371.
Heidemann, Stephan
• Excel für BibliothekarInnen – Zeit und Nerven sparen
im Umgang mit Statistiken, Preis- und Bestandslisten
[Fortbildungsworkshops] [Meeting Abstracts]. – In:
Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft für medi-
zinisches Bibliothekswesen (AGMB), Wien, 25. bis
27. September 2017. Düsseldorf: German Medical
Science GMS Publishing House; 2017. Doc17agmb11.
Heldt, Katharina
• und Riedel, Jessica:Die Bibliothek im Jubiläumsjahr –
125 Jahre Robert Koch-Institut [Meeting Abstract]. –
In: Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft fürmedizi-
nisches Bibliothekswesen (AGMB), Wien, 25. bis
27. September 2017. Düsseldorf: German Medical
Science GMS Publishing House; 2017. Doc17agmb01.
• und Senst, Henriette: Die Rolle der Bibliothek im For-
schungszyklus amBeispiel der Bibliothek des RKI. Ein
Praxisbericht. – In: GMS Medizin – Bibliothek – Infor-
mation. 2017;17(1-2):Doc05.
• und Senst; Henriette; Riedel, Jessica: Salon zur Insti-
tutsgeschichte: Das besondere Stück. 28.01.2016
bis 15.12.2016 [Leuchtturmprojekte] [Schwer-
punktthema: AGMB Jahrestagung in Wien 2017]. –
In: GMS Medizin – Bibliothek – Information.
2017;17(3):Doc17.
Kuhlen, Rainer
• Zum Stand der Urheberrechtsreformen in der EU und
in Deutschland. Schritte in die richtige Richtung?
[Meeting Abstract]. – In: Jahrestagung der Arbeitsge-
meinschaft für medizinisches Bibliothekswesen
(AGMB), Wien, 25. bis 27. September 2017. Düssel-
dorf: GermanMedical Science GMS Publishing House;
2017. Doc17agmb03.
Lindstädt, Birte
• Integration von Forschungsdaten in Open-Access-
Publikations- und Suchsysteme. – In: Kratzke, Jonas
und Heuveline, Vincent (Hrsg.): E-Science-Tage 2017:
Forschungsdaten managen. Heidelberg: heiBOOKS,
2017. DOI: 10.11588/heibooks.285.377
• und Schmitz, Jasmin: Workshop: Train-the-Trainer:
Open Access und Forschungsdatenmanagement
[Meeting Abstract]. – In: Gemeinsame Jahrestagung
der Gesellschaft für Medizinische Ausbildung (GMA)
und des Arbeitskreises zur Weiterentwicklung der
Lehre in der Zahnmedizin (AKWLZ), Münster, 20. bis
23. September 2017. Düsseldorf: German Medical
Science GMS Publishing House; 2017. Doc370.
Matrisciano, Jutta
• Semmler-Schmetz, Martina; Rohmer, Saskia: Bera-
tung3 – Vom Info-Häppchen zumSpezial-Menü: Lösun-
gen der MedMA-Bib [Poster] [Schwerpunktthema:
AGMB Jahrestagung in Wien 2017]. – In: GMS Medi-
zin – Bibliothek – Information. 2017; 17(3):Doc18.
Mayer, Wolfgang
• Shared Archiving Austria – ein kollaboratives Projekt
zu Zeitschriftenarchivierung an österreichischen Uni-
versitätsbibliothekenmit besonderem Augenmerk auf
die Zusammenarbeit (EPICo) [Meeting Abstract]. –
In: Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft fürmedizi-
nisches Bibliothekswesen (AGMB), Wien, 25. bis
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27. September 2017. Düsseldorf: German Medical
Science GMS Publishing House; 2017. Doc17agmb09.
Mentzel, Walter
• Medizinhistorische Bestände der Universitätsbibliothek
derMedizinischen Universität Wien. Virtuelle Bibliothe-
ken an der Zweigbibliothek für Geschichte derMedizin:
Eine Spurensuche [Schwerpunktthema: Medizin-
historische Quellen an Wiener Universitäten]. – In:
GMS Medizin – Bibliothek – Information. 2017;17(1-
2):Doc08.
Müller, Bernd
• und Hagelstein, Alexandra; Gübitz, Thomas: Life
Science Ontologies in Literature Retrieval: A Compari-
son of Linked Data Sets for Use in Semantic Search
on a Heterogeneous Corpus [Conference Paper, Euro-
pean Knowledge Acquisition Workshop, Bologna,
19.–23. November 2016]. – In: Knowledge Enginee-
ring and Knowledge Management (Lecture Notes in
Computer Science). Springer Verlag. 2017, S. 158-
161.
• und Poley, Christoph; Pössel, Jana; Hagelstein, Alexan-
dra; Gübitz, Thomas: LIVIVO – the Vertical Search En-
gine for Life Sciences. – In: Datenbank Spektrum.
2017;17(1):29-34.
Mumenthaler, Rudolf
• Results of the survey on further education for medical
librarians. – In: Journal of EAHIL: European Association
for Health Information and Libraries. 2017;13(1):4-
9.
Nadraga, Marta
• Medizinische Universitätsbibliotheken in der Ukraine. –
In: GMS Medizin – Bibliothek – Information.
2017;17(1-2):Doc06.
Nelle, Dietrich
• Das neue Urheberrecht – Der lange Atem hat sich
gelohnt. – In: Open Password. 10.07.2017.
• Gedanken zur Digitalisierung – Handlungsfelder und
Handlungsbedarf. – In: Open Password. 21.04.2017.
• Mythen und reale Problemlagen in der aktuellen Urhe-
berrechtsdiskussion – eine Streitschrift. – In: Open
Password. 06.03.2017.
• Überblick über den Vorschlag des BMJV zur Neurege-
lung gesetzlich erlaubter Nutzungen für Wissenschaft,
Unterricht und Institutionen. – In: Open Password.
20.03.2017.
• und Zängl, Ursula: 20 Jahre subito. Eine Zwischenbi-
lanz. – In: Open Password. 20.09.2017.
• und Söllner, Konstanze: Zwischenruf: Wie steht es
heute umdie ZBMED?Konstanze Söllner imGespräch
mit Dr. Dietrich Nelle. – In: o-bib. Das offene Biblio-
theksjournal. 2017;4(4):299-307.
Nortmann, Stefan
• Das Ersti-Café der Zweigbibliothek Medizin Münster
[Poster] [Schwerpunktthema: AGMB Jahrestagung in
Wien 2017]. – In: GMS Medizin – Bibliothek – Infor-
mation. 2017;17(3):Doc19.
Obst, Oliver
• 17 wichtige Apps für Münsteraner Mediziner: Mobil
zugreifen auf Bücher, Zeitschriften, Datenbanken. – In:
med. Das Magazin der Zweigbibliothek Medizin /
Universitäts- und Landesbibliothek Münster.
2017(1):4-5.
• 5 Tipps, wie man sich vor Open-Access-Betrügern
schützen kann. – In: med. Das Magazin der Zweigbi-
bliothekMedizin / Universitäts- und Landesbibliothek
Münster. 2017(2):8.
• Anatomie lernen leicht gemacht. Von Draw it to know
it zu Visible Body. – In:med. Das Magazin der Zweig-
bibliothek Medizin / Universitäts- und Landesbiblio-
thek Münster. 2017(1):6.
• Bestnoten für dieMedizinische Fakultät und die Biblio-
thek. – In: med. Das Magazin der Zweigbibliothek
Medizin / Universitäts- und LandesbibliothekMünster.
2017(2):6.
• DEAL: Nationale Flatrate für Fachzeitschriften? Ver-
handlungskrimi erfährt weltweite Beachtung. – In:
med. Das Magazin der Zweigbibliothek Medizin /
Universitäts- und Landesbibliothek Münster.
2017(1):8.
• Deximed: Die neue Medizin-Enzyklopädie im Internet:
Stärkung der allgemeinärztlichen Ausbildung. – In:
med. Das Magazin der Zweigbibliothek Medizin /
Universitäts- und Landesbibliothek Münster.
2017(1):16.
• Die 50 kostengünstigsten Zeitschriften an der Fakul-
tät. – In: med. Das Magazin der Zweigbibliothek Me-
dizin / Universitäts- und Landesbibliothek Münster.
2017(1):9.
• Dissertation und Plagiate – Der Guttenberg-Fehler:
Missverständnisse beim Zitieren vermeiden. – In:med.
Das Magazin der Zweigbibliothek Medizin / Universi-
täts- und Landesbibliothek Münster. 2017(1):10-12.
• E-Books wurden 20Mio. Mal heruntergeladen: Mobile
Nutzung mit der größten Zuwachsrate. – In:med. Das
Magazin der Zweigbibliothek Medizin / Universitäts-
und Landesbibliothek Münster. 2017(1):15.
• Ein großer Schatz: 8.558Münsteraner Dissertationen
in der Medizin. – In: med. Das Magazin der Zweigbi-
bliothekMedizin / Universitäts- und Landesbibliothek
Münster. 2017(2):9.
• EndNote Manuscript Matcher: Wo lohnt es sich zu
publizieren. – In: med. Das Magazin der Zweigbiblio-
thek Medizin / Universitäts- und Landesbibliothek
Münster. 2017(2):10-11.
• Evelyn Akuamoah – seit 20 Jahren für die Bibliothek
verantwortlich. – In: med. Das Magazin der Zweigbi-
bliothekMedizin / Universitäts- und Landesbibliothek
Münster. 2017(2):14.
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• Geflüchtete Syrerin an der ZBMedizin: Als Praktikantin
Einblick in den Bibliotheksbetrieb. – In: med. Das
Magazin der Zweigbibliothek Medizin / Universitäts-
und Landesbibliothek Münster. 2017(2):13.
• Harrisons Innere Medizin, 19. Auflage 2016. Promi-
nentes Buch endlich wieder online verfügbar. – In:
med. Das Magazin der Zweigbibliothek Medizin /
Universitäts- und Landesbibliothek Münster.
2017(2):16.
• iPads für alle Vorklinik-Studierende der Zahnmedizin. –
In: med. Das Magazin der Zweigbibliothek Medizin /
Universitäts- und Landesbibliothek Münster.
2017(2):7.
• Jubiläum: 20 Jahre ‚med‘ – eine Zeitschrift im Dienst
des Kunde: 65 Ausgaben des Bibliotheksmagazins
seit 1997. – In:med. DasMagazin der Zweigbibliothek
Medizin / Universitäts- und LandesbibliothekMünster.
2017(2):4-5.
• Literatursuchen in Deutschland werden schwieriger:
DIMDI steigt aus Datenbankangebot aus. – In: med.
Das Magazin der Zweigbibliothek Medizin / Universi-
täts- und Landesbibliothek Münster. 2017(1):13.
• Neu in der eRef: Psychiatrie/Sucht und InnereMedizin:
29 Zeitschriften und 275 Bücher online. – In: med.
Das Magazin der Zweigbibliothek Medizin / Universi-
täts- und Landesbibliothek Münster. 2017(2):15.
• Promotionskurs zum Verfassen wissenschaftlicher
Arbeiten. – In:med. DasMagazin der Zweigbibliothek
Medizin / Universitäts- und LandesbibliothekMünster.
2017(2):12.
• Rechercheplattform in der Kitteltasche: UKM erstes
deutsches Uniklinikum mit Offline-Zugang. – In:med.
Das Magazin der Zweigbibliothek Medizin / Universi-
täts- und Landesbibliothek Münster. 2017(1):14.
• Tablets undMedien für die Zahnmedizin: Preisgekrön-
tes Projekt wird ausgeweitet. – In:med. Das Magazin
der Zweigbibliothek Medizin / Universitäts- und Lan-
desbibliothek Münster. 2017(1):7.
Petritsch, Barbara
• Forschungsdatenmanagement am IST Austria [Meeting
Abstract]. – In: Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft
für medizinisches Bibliothekswesen (AGMB), Wien,
25. bis 27. September 2017. Düsseldorf: German
Medical Science GMS Publishing House; 2017.
Doc17agmb05.
Pössel, Jana
• undMüller, Bernd; Poley, Christop; Hagelstein, Alexan-
dra; Gübitz, Thomas: LIVIVO – the Vertical Search En-
gine for Life Sciences. – In: Datenbank Spektrum.
2017;17(1):29-34.
Poley, Christoph
• und Grün, Stefan: Statistische Analysen von Semantic
Entities aus Metadaten- und Volltextbeständen von
GermanMedical Science [Schwerpunktthema: AGMB
Jahrestagung in Wien 2017]. – In: GMS Medizin –
Bibliothek – Information. 2017;17(3):Doc14.
• undMüller, Bernd; Pössel, Jana; Hagelstein, Alexandra;
Gübitz, Thomas: LIVIVO – the Vertical Search Engine
for Life Sciences. – In: Datenbank Spektrum.
2017;17(1):29-34.
• und Seidlmayer, Eva:One Health – Transdisziplinarität
bei ZBMED.Wien [Poster] [Schwerpunktthema: AGMB
Jahrestagung in Wien 2017]. – In: GMS Medizin –
Bibliothek – Information. 2017;17(3):Doc21.
Ráczová, Zuzana
• Historisches Archiv der Veterinärmedizinischen Univer-
sität Wien [Schwerpunktthema: Medizinhistorische
Quellen anWiener Universitäten]. – In:GMSMedizin –
Bibliothek – Information. 2017;17(1-2):Doc09.
Reimann, Iris
• „Leuchtturmprojekte an Medizinbibliotheken“ – Aus-
schreibung für den AGMB-Wettbewerb 2018 [Leucht-
turmprojekte] [Schwerpunktthema: AGMB Jahresta-
gung in Wien 2017]. – In: GMSMedizin – Bibliothek –
Information. 2017;17(3):Doc13.
• AGMB-Wettbewerb „Leuchtturmprojekte anMedizinbi-
bliotheken“ 2017: Würdigung der Preisträger
[Leuchtturmprojekte] [Schwerpunktthema: AGMB
Jahrestagung in Wien 2017]. – In: GMS Medizin –
Bibliothek – Information. 2017;17(3):Doc12.
• Aus der AGMB. – In:GMSMedizin – Bibliothek – Infor-
mation. 2017;17(1-2):Doc02.
• Aus der AGMB [Schwerpunktthema: AGMB Jahresta-
gung in Wien 2017]. – In: GMSMedizin – Bibliothek –
Information. 2017;17(3):Doc11.
Riedel, Jessica
• und Heldt, Katharina: Die Bibliothek im Jubiläums-
jahr – 125 Jahre Robert Koch-Institut [Meeting Ab-
stract]. – In: Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft
für medizinisches Bibliothekswesen (AGMB), Wien,
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DABI – Datenbank Deutsches
Bibliothekswesen
Sämtliche Artikel aus medizin – bibliothek – information
(2003–2005) bzw. GMS Medizin – Bibliothek – Informa-
tion (ab 2005) sind neben den Beiträgen von 60weiteren
Bibliothekszeitschriften in DABI – Datenbank Deutsches
Bibliothekswesen (Bibliografische Datenbank zum
Handbuch „Das Bibliothekswesen der Bundesrepublik
Deutschland“) erfasst: http://dabi.ib.hu-berlin.de/
Derzeit beinhaltet DABI zirka 17.300 Einträge, darunter
auch 436 Publikationen ausmedizin – bibliothek – infor-
mation bzw. GMS Medizin – Bibliothek – Information.
DOAJ – Directory of Open Access
Journals
Sämtliche Artikel aus GMS Medizin – Bibliothek – Infor-
mation (ab 2005) sind in auch in DOAJ – Directory of
Open Access Journals. In dieser Datenbank sind 11.500
Zeitschriften aufgenommen, von denen ca. 8.400 auch
auf Artikelebene recherchierbar sind: https://doaj.org/
Derzeit weist DOAJ zirka 3,1 Mio. Artikel nach, darunter
auch 364 Artikel aus GMS Medizin – Bibliothek – Infor-
mation.
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